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Marketing public relations adalah perpaduan antara marketing dan public 
relations. Seorang marketing public relations memiliki peran untuk menjadi ujung 
tombak suatu perusahaan dan menjadi perwakilan “wajah” dari perusahaan. Untuk 
efisiensi biaya, banyak perusahaan yang menggunakan media sosial Instagram sebagai 
alat promosi. Pada Laporan Kerja Praktik ini akan membahas tentang peran marketing 
public relations dalam mengelola media sosial Instagram di salah satu hotel bintang 
empat di Surabaya, yaitu Java Paragon Hotel & Residences. Seorang praktisi marketing 
public relations diharapkan untuk mampu beradaptasi dengan tren yang ada di media 
sosial agar dapat membuat konten promosi yang positif untuk dinikmati oleh 




Kata kunci: Peran Marketing Public Relations, Media Sosial, Instagram, Java 
Paragon Hotel & Residences. 
